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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords dels òrgans de govern 
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL 
SERVEIDETRANSPORTESCOLARIDEMENORS 
DE CARÀCTER URBÀ 
(Aprovada pel Consell Plenari el 28 de novembre 
de 1984 i vigent des del 24 de maig segons anunci 
publicat en el BOP núm. 123, del dia anterior.) 
Art. 1 r. El transport escolar i de menors dins el 
casc urbà de Barcelona, s'ajustarà a les disposicions 
del Reial Decret 2296/1983, del 25 d'agost, a les del 
Decret 481/1983 de 28 d'octubre de la Generalitat de 
Catalunya, a les altres disposicions generals que li si-
guin aplicables i a les normes de la present Ordenança. 
Art. 2n. Als efectes de l'aplicació de la present Or-
denança s'entendrà per transport escolar urbà, el 
transport discrecional reiterat, en vehicles automòbils, 
públic o de servei particular complementari, d'estu-
diants, amb origen o destinació en un Centre d'ense-
nyament, quan l'edat d'un terç al menys, dels alumnes 
transportats, referida al començament del curs escolar, 
sigui inferior a catorze anys, i que transcorri íntegra-
ment dins el casc urbà de Barcelona. 
2.1. Als esmentats efectes, es considerarà trans-
port de menors urbà el transport ocasional no inclòs en 
el paràgraf anterior, realitzat en vehicles automòbils dè 
més de nou places, inclosa la del conductor, sigui pú-
blic o bé de servei particular complementari, quan al 
menys les tres quartes parts dels viatgers siguin me-
nors de catorze anys i l'itinerari transcorri íntegrament 
dins el casc urbà de Barcelona. 
Art. 3r. Per a la prestació dels serveis de trans-
port escolar i de menors urbà, dins l'àmbit definit en 
l'article anterior, els vehicles hauran d'estar en posses-
sió de la corresponent autorització municipal, expedida 
per l'Alcalde o pel Regidor Conseller en qui hagi de-
legat. 
Art. 4t. 1. L'autorització esmentada tindrà una 
validesa anual i serà renovada successivament per 
iguals períodes, previ compliment dels requisits previs-
tos a la present Ordenança. 
2. Durant la realització del servei, cada vehicle cal-
drà que dugui l'autorització corresponent, la qual serà 
exhibida a la Guàrdia Urbana sempre que ho reque-
reixi. 
Art. Sè. Les autoritzacions seran sol-licitades per 
les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles 
ilo del servei mitjançant instància presentada al Regis-
tre General de l'Ajuntament, amb la documentació se-
güent: 
A) Si es tracta de transport escolar definit en l'arti-
cle 2n. d'aquesta Ordenança: 
1. Llicència fiscal del vehicle. 
2. Contracte per a la prestació del servei encara que 
sigui en document privat. 
3. Permís de circulació de cadascun dels vehicles que 
s'adscriuen al servei i llurs targetes ITV vigents 
acreditatives de què els vehicles han acomplert allò 
que disposa el Reial Decret 2296/1983, en l'article 
4t. 5 sobre inspecció tècnica. 
4. Rebut de pagament de l'Impost Municipal de Circu-
lació. 
5. Justificant d'haver subscrit el contracte d'assegu-
rança previst a l'art. 9è. del R.D. 2296/1983 abans 
esmentat. 
6. Memòria descriptiva del servei a realitzar amb indi-
cació de: centre escolar; nom; tipus; emplaçament 
nombre d'alumnes a transportar; itinerari; parades 
inicial, final i intermèdies; nombre d'expedicions 
diàries; horari i vehicles adscrits amb indicació de 
les seves matrícules. 
7. Fitxa d'autorització del vehicle facilitada per l'àrea mu-
nicipal corresponent, degudament complimentada. 
B) Vehicles destinats al transport de menors tal 
com es preveu en l'article 2.1 anterior. 
1. Llicència fiscal del vehicle. 
2. Permís de circulació del vehicle que realitzi el trans-
port i la targeta ITV vigent. 
3. Rebut de pagament de l'Impost municipal de Circu-
lació. 
4. Justificant d'haver subscrit el contracte d'assegu-
rança previst a l'art. 9è. del R.D. 2296/1983. 
5. Fitxa d'autorització del vehicle facilitada per l'Àrea 
municipal competent degudament complimentada. 
Art. 6è. Una vegada comprovada la documentació 
aportada pel so~licitant, d'acord amb el que disposa 
l'article anterior, i si el vehicle reuneix les condicions 
establertes per les nor·mes esmentades en l'article pri-
mer per al transport escolar i de menors, se li atorgarà 
l'autorització municipal, en la qual es farà constar: 
- Empresa propietària del vehicle. 
- Model imarca del vehicle autoritzat. 
- Matrícula del vehicle i data de matriculació. 
- Número de places del vehicle. 
- Domicili del titular del vehicle. 
- Termini de l'autorització. 
- Número de llicència. 
Pel que fa el transport escolar, l'autorització fixarà 
també, l'itinerari, amb les parades inicial i final i totes 
les intermèdies. 
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Art. 7è. Per a recollir les autoritzacions, els soHici-
tants hauran d'acreditar el previ pagament de les taxes 
establertes per les Ordenances Fiscals. 
Art. 8è. L'Ajuntament diligenciarà la fitxa d'autorit-
zació, abans esmentada, en la qual es transcriuran les 
dades que indica l'article 6è., d'acord amb allò que dis-
posa l'art. 4.1. 
Art. 9è. Els interessats es veuran obligats a notifi-
car a l'Administració Municipal els vehicles suplents 
que s'utilitzaran en els supòsits d'avaries o qualsevulla 
altre circumstància eventual i transitòria que impedeixi 
la prestació dels serveis per un vehicle titular. 
Art. 1 Oè. Els centres contractants de transports es-
colars i de menors, vindran obligats a facilitar als ser-
veis tècnics competents de l'Ajuntament les dades re-
ferents als itineraris, parades, horari i duració dels ser-
veis i quantes altres siguin escaients per al perfeccio-
nament i coordinació dels serveis. 
Art. 11 è. En quan a la presència obligatòria 
d'acompanyament o mesures substitutòries en els 
vehicles de transport escolar, serà d'aplicació el que 
disposi la Generalitat de Catalunya. 
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Art. 12è. L'incompliment de les disposicions 
d'aquesta Ordenança per part dels titulars del vehicles, 
serà sancionat per l'Alcaldia, amb les multes que s'in-
diquen a continuació: 
a) Prestar el servei sense la corresponent 
autorització o estant aquesta caducada o 
esmenada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . entre 
b) Prestar el servei amb l'autorització muni-
cipal, però no portar-la el conductor del 
vehicle ................... : .............................. . 
e) Absència de l'acompanyant o mancança 
de les mesures substitutòries previstes a 
l'article 12è. de l'Ordenança ....... entre 
d) Portar més passatgers dels previstos en 










SOBRE VACUNACIÓ ANTIRÀBICA 
En compliment d'allò que disposa la Resolució de la 
Direcció General de Promoció de la Salut i Direcció Ge-
neral de la Producció i Indústries Agro-alimentàries de 
15 d'abril d'aquest any (Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, núm. 536, de 10 de maig de 1985), faig 
avinent: 
1 r. Els propietaris o posseïdors de gossos majors 
de tres mesos de qualsevol raça hauran de sotmetre'ls 
a la Vacunació antiràbica obligatòria durant un termini 
oficial que finalitzarà el dia 29 de juny propvinent. 
2n. Aquest Ajuntament, d'acord amb els Serveis 
Territorials de Promoció de la Salut i les Seccions Terri-
torials de Ramaderia i Sanitat Animal, té establert el 
servei que practicaran els Inspectors Veterinaris, a les 
dependències següents: 
- Centre de Control Antiràbic (Carretera de l'Arrabas-
sada, Km. 6) de 1 O a 13 hores. 
- Laboratori Municipal (Wellignton, 44) de 1 O a 13 ho-
res. 
- Carrer Palafox, 1 O, baixos (Horta) de 1 O a 13 hores. 
- Mercat de Sant Antoni (Servei Veterinària) entrada 
pel carrer Borrell, de 16 a 19 h. 
3r. Els gossos aniran proveïts de boç i corretja per 
a subjectar-los, i llurs amos presentaran la placa i el re-
but d'empadronament al cens de l'arbitri municipal so-
bre tinença i circulació de gossos. 
4t. Els posseïdors de gossos podran acollir-se vo-
luntàriament al Servei de Vacunació d'aquest Ajunta-
ment o requerir els dels veterinaris en exercici per tal 
que, emparant-se en l'esmentada circular, apliquin la 
vacuna, que els serà subministrada en els centres de 
vacunació municipal. Cada gos haurà de portar obliga-
tòriament, coJ.locada en el collar, la placa que acrediti 
haver estat vacunat durant la present campanya. 
5è. Amb caràcter general es recorda que tots els 
gossos hauran d'ésser vacunats, er complir els tres 
mesos, pels serveis antiràbics del Centre de Zoonosi o 
per qualsevol veterinari matriculat. 
6è. La Targeta de sanitat canina serà atorgada als 
gossos censats després del seu reconeixement clínic. 
Els honoraris i despeses que aquest reconeixement 
comporta, juntament amb el tractament antiràbic, su-
maran la quantitat de 540,- pessetes que seran abona-
des pels propietaris o posseïdors dels gossos. 
Quedan exclosos de l'esmentat pagament els gos-
sos acompanyants de cecs i els de les Institucions Pú-
bliques, que seran vacunats gratuïtament. 
7è. Les obligacions abans indicades per als propie-
taris o posseïdors de gossos, es faran extensives als 
posseïdors de gats, els quals els sotmetran a la vacu-
nació antiràbica preventiva i a tal efecte seran proveïts 
de la placa i certificat de vacunació pertinents. 
S'evitarà en tot cas, la circulació de gats fora dels do-
micilis respectius. 
Bè. En acabar la campanya de vacunació, tots els 
gossos, els propietaris dels quals no posseeixin el corres-
ponent certificat o targeta sanitària oficial de vacunació, i 
que no portin al collar la placa de vacunació, encara que 
vagin obligatòriament proveïts de morrió, seran conside-
rats com a vagabunds i es procedirà a la seva captura. 
